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H・B・モース著『東インド会社の中国貿易に関する編年史（The Chronicles of the East India 








































































































































































































1）　満洲王朝の「衰退」に関連する幾つかの問題の分析については，John K. Fairbank, Alexander 
Eckstein, and L. S. Yang, “Economic Change in Early Modern China : An Analytic Framework,” 
Economic Development and Cultural Change, 9. 1 : 18 （October 1960）.
2）　署名のない論説の “Military Skill and Power of the Chinese,” Chinese Repository, 5. 4 : 177 
（August 1836）は，批判的な批評である。英国人中将からの好意的な批評としては，G. A. Ballard, 
The Inﬂuence of the Sea on the Political History of Japan （New York, 1921）, pp. 135―136.
3）　アヘン戦争に関する基本的な解説は，H. B. Morse and H. F. MacNair, Far Earstern International 
Relations （Shanhai, 1928）, Chap. 7. の中に見出される。W. D. Bernard and W. H. Hall, Narrative of 
the Voyage and Services of the Nemesis from 1840 to 1843, and of the Combined Naval and 
Military Operations in China, 2 vols. （London, 1844）は，英国人目撃証人による優れた記述である。
4）　イギリス海軍における６等艦の一覧表については，John Maseﬁeld, Sea Life in Nelson’s Time 
（New York, 1925）, p. 11. を参照。
5）　写生画については，包遵彭『中国海軍史』（台北，海軍出版社，1951年），82～88頁を参照。
6）　工部の議論については，Hsieh Pao-chao, The Government of China, 1644―1911 （Baltimore, 
1925）, pp. 269―270. を参照。各省に設けられた製造所については，『清史稿』兵志６「水師」，１～３
頁を参照。
7）　T. F. Wade, “The Army of the Chinese Empire : Its Two Great Divisions, the Bannermen or 
National Guard, and the Green Standard or Provincial Troops : Their Organization, Locations, 
Pay, Conditions, and etc.,” Chinese Repository, 20 : 378 （1851）. 
8）　修理の年限については，『清史稿』兵志６「水師」，１頁。また，広東で年に一度行われる綱具修理
については，〔註７で挙げた〕Wade, p. 378, も参照。
9）　Maseﬁeld, Sea Life in Nelson’s Time, p. 3.
10）　1732年から1840年までに列挙された指令については，『清史稿』兵志６「水師」，１～５頁を参照。
11）　西洋海軍の発展に関するレビューについては，Charles L. Gibson, The Story of the Ship （New 




照のこと。1809年の出来事は，H. B. Morse, The Chronicles of the East India Company Trading 
to China, 1635―1834 （New York, 1926）, III, pp. 116―118. の中にある。
13）　W. D. Bernard and W. H. Hall, Narrative of the Voyage and Services of the Nemesis from 1840 
to 1843，and of the Combined Naval and Military Operations in China, I, pp. 277―278.
14）　Lo Jung-pang, “The Decline of the Early Ming Navy,” Oriens Extremus, 5. 2 : 159 （December 
1958）. 
15）　工部のリストについては，Wade, “The Army of the Chinese Empire,” p. 379. を参照。
16）　“Military Skill and Power of the Chinese,” p. 177.
17）　ibid., p. 173.
18）　Bernard and Hall, Narrative of the Voyage and Services of the Nemesis from 1840 to 1843, 
and of the Combined Naval and Military Operations in China, I, pp. 278―281.
19）　例えば，1841年１月のアンソン湾での戦いを見よ。Bernard and Hall, vol. I, Chap. 14.
20）　Hsieh Pao-chao, The Government of China，1644―1911, p. 256. H. S. Brunnert and Hagelstrom, 
Present Day Political Organization of China, tr. A. Beltchenko and E. E. Moran, rev. ed. （Shanhai, 
1912）, pp. 138―139. も併せて参照のこと。





The Government of China，1644―1911, p. 291. 
22）　満洲 = 中国関係に関する優れた議論については，Hsieh Pao-chao, The Government of China，
1644―1911, p. 298，及び Brunnert and Hagelstrom, Present Day Political Organization of China, 
p. 336，を参照のこと。Wade, “The Army of the Chinese Empire”, pp. 319―320, は，福州，乍浦，
広州，錦州（満洲）における駐防八旗の水師営について言及する。
23）　各省官僚の関係，直接建議権等に関する議論については，Hsieh Pao-chao, The Government of 
China，1644―1911, pp. 259―260, 292, 299, を参照。
24）　烏爾恭額による1840年７月の報告を参照のこと。『籌辦夷務始末』（道光朝），巻11，７～10頁，13
頁。〔訳註：なお翻訳に際し，典拠に基づき部分的に敷衍した箇所がある。〕
25）　Wade, “The Army of the Chinese Empire”, p. 255. この出所は，Brunnert and Hagelstrom, Present 
Day Political Organization of China, p. 337. にある緑営の司令官の一覧に追加されたものである。
26）　Wade, “The Army of the Chinese Empire”, pp. 373―374.
27）　Ralph L. Powell, The Rise of Chinese Military Power, 1895―1912 （Princeton, 1955）, p. 14.
28）　中国語を付けた階級表については，付録Ｂを参照のこと。
29）　この人員に関する部分における基本的な指南書は，ウェードである。特に海賊船の購入に関する実
例については， 例えば，Morse, The Chronicles of the East India Company Trading to China, 
1635―1834, III, pp. 144―145. を参照のこと。
30）　Charles Gutzlaﬀ, Journal of Three Voyages Along the Coast of China, 1831, 1832, and 1833, 




31）　Gutzlaﬀ, Journal, pp. 215―219, は，呉淞から上海区域でギュツラフが観察したことを扱っている。
32）　罰則制度の詳細については，Wade, “The Army of the Chinese Empire,” pp. 400―401, を参照。
33）　1806年，1830年，1835年の上諭については，『清史稿』兵志６「水師」，４頁。
34）　『籌辦夷務始末』（道光朝），巻12，11～14頁。
35）　Gutzlaﬀ, Journal, pp. 84―87. ギュツラフは，50名の仲間と共に，250トンの商船に乗ってシャムか
ら天津まで旅行した。





37）　『清史稿』兵志６「水師」，２頁。Wade, “The Army of the Chinese Empire,” p. 378.
38）　Chinese Repository, 4 : 12, 562 （April 1836）.
39）　Powell, The Rise of Chinese Military Power, 1895―1912, p. 15.
40）　Wade, “The Army of the Chinese Empire,” p. 379. は，外海水師だけの総額である。378頁で，
ウェードは，広東省の巡航計画について議論している。五つの区域の各々に向けた巡航船の平均は，
13隻であった。
41）　Lo Jung-pang, “The Decline of the Early Ming Navy,” p. 148, note 2.
42）　Chinese Repository, 4 : 12, 562 （April 1836）.
43）　Sir John F. Davis, China During the War and Since the Peace, 2 vols. （London, 1852）, I, 3―4.
44）　１マイル位の長さの廈門要塞の記述については，Ibid., I, 21,156 を参照。福州将軍については，
Wade, “The Army of the Chinese Empire,” pp. 373―374, を参照。









48）　Brunnert and Hagelstrom, “Present Day Political Organization of China,” p. 337. Wade, “The 
Army of the Chinese Empire,” p. 375, は，浙江水師は主に沿岸の管理単位であり，巡撫は実際には
提督に返答していなかったが，彼の等級のおかげで，閩浙総督から彼の指導を得たことを指摘してい
る。
49）　H. B. Morse, International Relations of the Chinese Empire, 3 vols. （Shanghai, 1910―1918）, I, 
266, は封鎖の配置について知見を与える。
50）　ハンメルにおける施琅〔Ⅱ，p. 653〕，施世驃〔Ⅱ，pp. 654―655〕，李長庚〔Ⅰ，pp. 446―448〕の項目
を参照のこと。
51）　引用は，Lo Jung-pang, “The Decline of the Early Ming Navy,” p. 157.
52）　Grace Fox, British Admirals and Chinese Pirates, 1832―1869 （London, 1940）, pp. 27―29, は訪
れた戦艦を列挙する。また，Morse, Chronicles, Vol. 3, Chap. 61, Appendix P, もそれらを列挙する。
53）　ドリス事件については，ibid., III, 214―222. を参照。
54）　Fox, British Admirals and Chinese Pirates, 1832―1869, pp. 49―50.
55）　Chinese Repository, 5. 4 : 166―167 （August 1836） ; Morse, International Relations of the Chinese 
Empire, I, 135.
56）　福州及び寧波・定海区域への訪問については，Gutzlaﬀ, Journal, pp. 170―183, 185―201.
57）　論議については，Lo Jung-pang, “The Decline of the Early Ming Navy,” pp. 162―168, を参照。
58）　広州の要塞に関して十分な記述をしているのは，Bernard and Hall, Narrative of the Voyage and 
Services of the Nemesis from 1840 to 1843, and of the Combined Naval and Military Operations 
in China, I, 238―241, 329―331, and Chap. 18. である。大砲に関する論評については，ibid., I, 333―




60）　廈門の要塞については，Davis, I, 155―157 ; Bernard and Hall, II, 123. 後者の記述は，文献の中に
引用された資料を含む。
61）　Ibid., Vol. 2, Chap. 33, は，乍浦の記述を含む。イギリスは，13名の兵士を失った―戦時中の行
動の中で最も大きな損失である。
62）　Bernard and Hall, Narrative of the Voyage and Services of the Nemesis from 1840 to 1843, 
and of the Combined Naval and Military Operations in China, II, p. 285.
63）　Ibid., I, 329―331, は，1841年１月におけるイギリスの鎖や要塞への攻撃に関する詳細を含む。ま
た，『籌辦夷務始末』（道光朝），巻20，24頁，27～32頁に収録された，1841年１月27日及び30日の琦
善報告を参照のこと。
















70）　Chinese Repository, 11 : 432 （1842）, Bernard and Hall, I, pp. 319―324.
〔表Ｂ〕　官位表
陸　軍 海　軍 官　位
提　督 General-in-chief Admiral-in-chief 1b Same
総　兵 Brigade-general Senior post-capt. 2a Admiral-of-divisions
副　将 Colonel Junior post-capt. 2b Commodore
参　将 Lietenant colonel Commander 3a Captain
遊　撃 Major Lt. commanding 3b Same
都　司 First captain Sr. lieutenant 4a Commander
守　備 Second captain Jr. lieutenant 5a Naval 1t.





外委千総 Second Sergeant. ＊Chief petty oﬃcer＊ 8a Sergeant
外委把総 Corporal ＊Perry oﬃcer＊ 9b Lance sergeant
〔出典〕　中国の位階に相当する陸軍の階級については，Mayers, The Chinese Government. 3rd ed., Shanhai, 1897, pp. 65―66. 
を参照。メヤーズは，陸海軍の階級は緑営と同様であると陳べている。150～151頁で，彼は，欧州海軍の階級に関して
中国語に翻訳している。私は部分的にこの二頁から海軍で同じ階級に相当する序列を得た。彼の付表の日付は，1897年






　　　　最後の序列表は，官位と海軍の同じ階級を示している。Wade, “The Army of the Chinese Empire,” p. 364, から作成
している。しかし，この表は，陸軍と海軍の階級を混合しているように思われるので，ただ比較のために提示したまで
のことである。
（　　）
81アヘン戦争で中国が海防に失敗した原因（細見）
81
